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ブタノール沈澱部及非沈澱部の赤外吸収図
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　　　　　　　（l）M. Samec は小麦，鳥鈴薯及トーモロコシの澱粉の糊化及老化状態に付て赤外グイヤグラムを
求め，種々の植物の澱粉は其のスペクトノレに於て僅かな相異を示す事を認めている．亦Steele
　　　　（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）Pascu はセノレロース，トリｙチルセノレロースと澱旨を比較し，横沢 は湿熱馬鈴薯澱粉の赤外線
吸収を観察して居るが，何れも所謂二購成成分に分別した資料ではない．筆者は数種の澱粉を其々
分別し赤外部の吸収スベクトノレを測定したので蝉告する．
　赤外線吸収図測定に種々御援助を賜った武田薬品工業蛛式会社研究所神沢得之助氏，測定して戴
　いた同研究所神尾英雄氏に厚く感謝の意を表する．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　実　験　之　部
　Ｉ　供試料
　　　C4),(5)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6)前報　　に於て述べた方法に依り調製した資料を各々　Schoch　のButanol法に準じて分別し
P2O5乾燥器中48時開放置.し，後Nujolに懸冶し測定に供した．尚米澱粉のAcetateは前報(7)
に述べた条件により調製したのを用いた.
　I， Blue Value
　　　　　　　　　　　　　C8),(9)供試料のBlue Value　　の測定結果を第一表に示す．ヨード添加後の経過時間については，
HassidとMcC readyとは一致していないが本実験では数時開放置して測定した･　．
第１表　　Blue　Value
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1.07
－
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0.10
　Ｉ　赤外線スペクトル図の比較
　前項各試料の赤外線吸収スペクトノレを常法に従って各々測定しＢｕＯＨ沈澱部（第１図う　BuOH
非沈澱部（第２図ﾐ）及米澱粉のＢｕＯＨ沈澱部非沈澱部とAcetate C第３図）に取まとめ次に図示
しすこ．把すどし試料は一定量測取しNujolにSuspendしたのではない．
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　第１図，第２図より沈澱部，非沈澱部共澱粉各種間に顕著な差が認められない様に思はれる．亦
第３図からはＢｕＯＨ沈澱部と非沈澱部とも良く似た吸収を示しAcetylｲﾋによりｃ－ｃ＝O（5.8μ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）and ８.1μ）に強い吸収が現われることを知る．以上３図からSamecはAmyloseとAmylopectin
とでは大なる相異を示すかもしれない旨述べてるが,測定図からはfunctional region ( 2～10μ），
finger print（10～150に於ても大きな書がある様に考えられない．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary
　The　two　portions of starch, ie；　BuOH precipitate and　non precipitate of different
starches have　been　investigated　in order　to　get　their　infrared　spectra, believed　no
difference between BuOH precipitate and nonprecipitate.
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